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Coneix la Biblioteca
en 5 minuts
El que necessites saber de la 
































































































El CRAI de la Universitat de Barcelona
Missió




































































































































Fons: Ordenació i distribució en l’espai



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 4 10 5
2. Estudiants de postgrau, 3r cicle, 
màsters i doctorands 
8 4 20 5
3. PDI de les universitats i usuaris de 
la Biblioteca de Catalunya
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5. Altres usuaris autoritzats
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Servei de Formació d’usuaris
La 
 
seva 
 
finalitat 
 
és 
 
la 
 
de 
 
facilitar 
 
a 
 
la 
 
comunitat 
 
universitària 
 
el 
 
coneixement 
 
en 
 
l'ús 
 
dels 
 
recursos 
 d'informació
 
disponibles en qualsevol suport a les biblioteques del CRAI.
L’oferta de les sessions de Formació
 
d’usuaris es troba al Campus Virtual de la UB :
• Formació
 
d’usuaris
 
del CRAI: informació
 
i inscripcions
Existeix també
 
la possibilitat de sol∙licitar sessions a mida
 
: sessions de formació
 
relacionades amb un 
 tema específic o un recurs concret no contemplat a les sessions programades per les biblioteques. 
http://www.bib.ub.edu/serveis/formacio‐usuaris/
La Biblioteca disposa de dues fotocopiadores/impressores a la Sala de Reprografia. Podeu enviar
a imprimir treballs des dels ordinadors de la  biblioteca.
Imprimir i fotocopiar
Per enviar un document
 
a imprimir:
 
Arxiu > Imprimir
seleccioneu
 
OCE 3145 PCL5
 
o OCE VarioPrint
 
1055 ps
Necessiteu 
 
una 
 
targeta 
 
que 
 
podeu 
 
adquirir 
 
als 
 expenedors que trobareu al costat de les màquines.
1 targeta
 
+ 10 copies
 
= 1’20 euros
Un 
 
cop 
 
tingueu 
 
la 
 
targeta, 
 
només 
 
heu 
 
de 
 
recarregar‐la 
 segons les còpies que necessiteu (0,04 €/còpia).
Cada ordinador està
 
identificat per un número d’usuari d’impressora OCE. Preneu nota d’aquest   
 número i dirigiu‐vos a la fotocopiadora. Cerqueu el vostre 
 
número 
 
a 
 
la pantalla, seleccioneu 
 
el 
 document i premeu el
 
botó
 
verd.
Participa !
Podeu col∙laborar amb nosaltres : 
Feu‐nos arribar qualsevol suggeriment o dubte a la nostra adreça de correu electrònic
 
bid@ub.edu
 o al servei
 
Pregunteu al Bibliotecari (PaB)
 
del CRAI.
Visitant el nostre Facebook:
http://www.facebook.com/UBbiblio?sk=wall
Suggerint nous recursos: http://www.bib.ub.edu/serveis/pab/
Proposant la compra de nous llibres: 
 http://www.bib.ub.edu/fileadmin/desiderates/pasdesi.htm
Visitant el nostre Twitter:
http://twitter.com/#!/BibBiblio
Gràcies per la   
vostra atenció
© CRAI 2012
